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La presente investigación tiene como principal objetivo realizar un 
diagnóstico de la educación sexual de los estudiantes del cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito 
de Juliaca y plantear una propuesta de mejora. La información fue 
recolectada a partir de un instrumento que consta de 34 items en los que 
se analizó la capacitación en temas sexuales, la responsabilidad, los 
conocimientos de métodos anticonceptivos y la libertad sexual. La 
principal conclusión a la que se llegó es que la educación sexual que 
reciben los estudiantes no es la adecuada, ni cuenta con las 
herramientas necesarias para mantener un constante diálogo abierto y 
sin burlas o miedos por parte de los alumnos. Por consiguiente se planteó 
una propuesta de educación sexual integral, que propone un plan con 
acciones educativas los cuales buscan involucrar a los padres, maestros 
y adolescentes. 
 
























This research has as main objective to diagnose the sexual education of 
students of fourth and fifth grade of secondary education of educational 
institutions in the district of Juliaca and a proposal for the improvement. The 
information was collected from an instrument consisting of 34 items in which 
training in sexual issues analyzed, responsibility, knowledge of contraceptive 
methods and sexual freedom. The main conclusion that was reached is that 
sex education that students receive is not adequate, nor has the necessary 
to maintain a constant open dialogue and without ridicule or fears by students 
tools. Therefore a proposal for comprehensive sex education, proposing a 
plan with educational activities which seek to involve parents, teachers and 
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